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言
昭
和
二
十
六
年
証
券
取
引
法
に
基
く
法
定
監
査
が
始
め
て
制
限
さ
れ
た
形
で
実
施
さ
れ
て
以
来
、
幾
多
の
曲
折
を
へ
て
、
昭
和
三
十
二
年
法
定
監
査
の
木
賃
と
監
査
人
の
独
立
性
一
〇
三
経
営
と
経
済
一O
四
よ
り
所
謂
、
正
規
の
監
査
と
よ
ば
れ
る
段
階
に
ま
で
発
展
し
て
来
た
。
昭
和
三
十
四
年
十
二
月
末
現
在
で
、
公
認
会
計
士
登
録
者
数
一
、
四
三
四
人
、
被
監
査
会
社
数
一
、
一
八
七
社
、
質
的
に
も
、
量
的
に
も
漸
次
拡
大
充
実
し
つ
〉
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
、
民
主
的
経
済
社
会
制
度
を
育
て
、
之
を
維
持
し
て
行
く
た
め
に
本
当
に
必
要
不
可
欠
の
社
会
的
制
度
で
あ
る
と
い
う
正
し
い
認
識
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
疑
わ
じ
い
。
法
定
監
査
は
内
郁
的
要
求
か
ら
生
れ
出
た
も
の
で
は
な
く
、
終
戦
後
の
占
領
行
政
の
落
し
子
と
し
て
敬
遠
視
さ
れ
、
当
ら
ず
さ
わ
ら
ず
、
そ
っ
と
レ
て
お
く
と
い
っ
た
態
度
が
一
般
的
で
は
な
い
か
と
思
う
。
か
〉
る
気
運
を
背
景
と
し
て
毘
査
制
度
を
真
に
制
度
と
し
て
強
化
せ
ん
と
す
る
勤
き
に
対
し
て
は
、
強
い
抵
抗
が
な
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
法
定
監
査
誕
生
後
、
約
十
年
の
足
ど
り
が
最
も
端
的
に
物
語
っ
て
お
る
。
か
く
て
は
、
監
査
制
度
の
真
の
確
立
と
発
展
は
望
む
べ
く
も
な
く
、
こ
れ
が
全
く
質
の
具
っ
た
方
向
へ
ひ
ね
り
む
け
ら
れ
、
び
い
て
は
制
度
そ
の
も
の
が
、
そ
の
根
底
か
ら
崩
壊
す
る
危
険
性
が
増
大
す
る
。
こ
〉
に
於
て
法
定
監
査
の
本
質
を
反
省
レ
、
特
に
こ
の
制
度
を
支
え
る
悲
盤
と
な
る
監
査
人
の
独
立
性
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
は
、
意
義
の
あ
る
こ
と
〉
信
ず
る
次
第
で
ゐ
る
。
一
一
、
資
本
主
義
と
監
査
制
度
「
監
査
制
度
の
研
究
は
、
結
局
最
後
は
、
資
本
主
義
の
慢
に
つ
き
当
る
」
と
一
民
わ
れ
る
。
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
現
状
を
先
づ
問
題
と
し
た
い
。
現
在
の
我
国
の
経
済
組
織
は
勿
論
資
本
主
義
で
あ
る
。
資
本
主
義
じ
は
結
局
、
資
木
中
心
の
経
済
組
織
で
あ
り
、
そ
こ
に
於
け
る
経
済
活
動
の
実
質
的
担
い
手
は
企
業
で
あ
る
。
企
業
は
か
〉
る
経
済
社
会
制
度
に
お
け
る
資
本
集
中
の
単
位
で
あ
り
、
企
業
と
い
う
場
に
お
い
て
、
経
済
活
動
と
い
う
手
段
を
通
じ
て
資
本
が
自
己
増
殖
を
し
て
行
く
の
で
ゐ
る
。
企
業
は
資
本
の
容
れ
も
の
で
ゐ
り
、
従
っ
て
企
業
は
形
式
で
あ
り
、
そ
の
宍
質
は
、
資
本
で
あ
る
。
企
業
は
実
体
た
る
資
本
の
法
律
的
或
は
経
営
学
的
名
称
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
様
な
意
味
に
於
て
は
、
企
業
の
経
営
は
、
実
は
資
本
の
経
営
で
ゐ
り
、
従
っ
て
叉
、
企
業
の
会
計
は
資
本
の
会
計
で
あ
る
。
企
業
会
計
は
、
資
本
の
循
環
過
程
を
計
数
的
に
と
ら
え
、
そ
の
成
果
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
奉
仕
す
る
も
の
と
な
る
。
企
業
会
計
は
結
局
、
資
本
会
計
で
あ
り
、
会
計
学
は
資
本
に
奉
仕
す
る
侍
女
で
J
の
り
、
資
本
の
相
談
役
、
顧
問
で
あ
る
。
本
の
利
益
に
役
立
つ
か
否
か
に
よ
っ
て
、
こ
の
様
な
社
会
観
、
企
業
観
に
立
つ
時
、
会
計
学
或
は
経
営
学
そ
の
他
諸
え
の
学
問
や
制
度
も
、
直
接
間
接
に
し
ろ
資
本
の
要
求
、
資
そ
の
仔
在
価
値
が
肯
定
さ
れ
或
は
否
定
さ
れ
る
。
こ
の
様
な
観
点
か
ら
そ
の
必
要
性
や
本
質
が
考
え
ら
れ
、
資
本
の
利
益
を
擁
護
レ
、
或
は
少
く
と
も
之
と
抵
触
せ
ざ
る
限
度
に
於
て
の
み
論
議
さ
れ
、
之
か
ら
逸
脱
せ
ん
と
す
る
や
、
之
を
強
い
て
そ
の
枠
の
中
に
お
し
込
も
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
抵
抗
が
監
査
論
の
名
を
借
り
て
出
て
来
る
わ
け
で
あ
る
。
す
べ
て
の
社
会
制
度
は
、
そ
れ
が
一
旦
樹
木
に
ま
で
成
長
す
る
と
、
こ
れ
を
取
り
替
え
ゐ
ら
た
め
て
別
の
種
子
を
蒔
き
直
す
こ
と
は
殆
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。
今
日
、
我
国
の
監
査
制
度
は
す
で
に
極
子
が
蒔
か
れ
、
若
芽
が
出
は
じ
め
た
と
こ
ろ
で
ゐ
る
。
之
を
雑
木
に
終
ら
従
っ
て
監
査
制
度
も
、
せ
る
か
、
人
に
見
せ
る
た
め
の
ア
ク
セ
サ
リ
ー
と
し
て
の
盆
栽
に
す
る
か
、
或
は
叉
、
大
地
に
深
く
棋
を
は
り
、
世
の
人
に
憩
の
木
蔭
を
与
え
る
大
樹
に
ま
で
育
て
得
る
か
、
我
え
は
そ
の
岐
路
に
あ
り
、
今
日
そ
の
方
向
を
誤
ま
る
こ
と
と
は
、
「
禍
を
百
年
に
残
す
」
こ
と
に
「
わ
れ
わ
れ
は
、
功
を
急
い
で
は
な
ら
な
い
。
本
当
に
わ
が
国
に
ふ
さ
わ
し
い
監
査
制
度
を
気
な
が
に
成
長
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
云
わ
れ
る
が
、
眠
れ
る
虎
の
尾
を
踏
む
よ
う
な
気
持
で
、
当
ら
ず
さ
わ
ら
ず
そ
っ
と
し
て
お
か
な
い
と
、
現
在
の
躍
査
制
度
を
支
え
て
い
る
証
券
取
引
法
第
一
九
三
条
の
二
を
削
除
す
る
こ
と
な
ど
朝
め
し
前
だ
と
腹
の
中
で
考
え
て
い
る
人
達
を
前
に
し
て
、
立
ち
す
く
ん
で
い
る
の
が
、
我
国
の
監
査
制
度
の
姿
で
ゐ
る
。
監
査
の
技
術
的
な
面
の
研
究
と
努
力
も
極
め
て
大
切
で
あ
る
が
、
会
計
士
監
査
の
本
質
の
問
題
、
社
会
制
度
と
し
て
の
法
定
監
査
の
志
誌
な
い
し
そ
の
性
格
を
正
し
く
見
極
め
る
と
こ
ろ
の
監
査
論
の
確
立
こ
そ
、
我
え
な
る
。
法
定
監
査
の
本
質
と
監
査
人
の
独
立
性
一O
五
経
営
と
経
済
一O
六
当
面
の
急
務
で
あ
る
と
考
え
る
。
学
界
の
一
般
的
傾
向
と
し
て
、
監
査
制
度
の
発
展
如
何
は
一
に
か
〉
っ
て
、
監
査
人
た
る
会
計
士
の
自
覚
に
あ
り
、
そ
の
責
任
で
あ
る
と
し
て
、
傍
観
的
態
度
で
つ
き
は
な
し
て
い
る
様
に
思
わ
れ
る
。
制
度
は
制
度
と
し
て
合
理
的
な
あ
る
べ
き
姿
に
し
て
、
そ
の
上
に
自
覚
と
責
任
を
強
調
し
要
求
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
上
述
の
如
き
窓
気
の
中
に
あ
っ
て
自
覚
さ
え
あ
れ
ば
と
一
宮
う
精
神
主
義
で
そ
の
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
は
、
公
認
会
計
士
と
し
て
誠
に
つ
ら
い
こ
と
で
ろ
う
。
所
謂
正
規
の
監
査
が
実
現
す
る
ま
で
の
生
み
の
悩
み
、
陣
痛
の
激
し
さ
に
恐
れ
を
な
し
て
、
監
査
制
度
の
改
正
問
題
を
持
ち
出
す
こ
と
は
、
関
係
者
暗
黙
の
う
ち
に
、
一
一
磁
の
グ
プ
ー
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
人
え
の
限
を
本
質
か
ら
は
令
す
れ
た
別
の
方
向
に
そ
ら
そ
う
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
公
認
会
計
士
の
指
導
的
機
能
、
経
営
管
理
目
的
へ
の
奉
仕
、
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
サ
ー
ビ
ス
の
強
調
は
、
わ
き
道
の
問
題
と
一
氏
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
法
定
監
査
制
度
の
本
質
を
見
あ
や
ま
り
、
之
を
全
く
異
質
の
も
の
に
す
り
替
え
よ
う
と
す
る
重
大
な
問
題
、
に
と
考
え
る
。
こ
の
様
な
考
え
方
の
二
三
を
例
示
し
て
み
よ
う
。
「
監
査
は
批
判
的
機
能
と
指
導
的
機
能
の
二
つ
の
機
能
を
も
っ
て
い
る
が
、
批
判
的
機
能
は
い
わ
ば
ρ
伝
家
の
宝
刀
d
で
あ
っ
て
、
伝
家
の
宝
刀
は
屡
々
使
用
し
な
い
と
こ
ろ
に
そ
の
尊
さ
が
あ
る
。
公
認
会
計
士
は
、
会
社
側
と
協
力
し
て
、
そ
の
会
計
処
理
が
適
正
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
指
導
し
、
助
言
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
監
査
人
は
助
言
者
な
の
で
あ
る
。
」
「
会
計
士
監
査
の
役
割
は
)
会
社
が
外
郊
に
公
表
す
る
財
務
諸
表
の
信
頼
性
を
確
立
す
る
点
に
寄
す
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
会
社
の
経
営
を
よ
く
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
い
う
と
、
直
接
的
な
効
果
が
あ
る
訳
で
は
な
い
。
会
計
士
監
査
の
宜
〈
の
目
的
は
、
会
社
の
経
営
に
役
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
結
局
、
企
業
経
営
の
改
善
発
展
に
直
接
間
接
貢
献
す
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
会
計
士
に
対
す
る
評
価
は
高
ま
ら
な
い
」
。
「
会
計
士
監
査
は
、
経
営
目
的
の
実
現
性
を
批
判
し
、
も
っ
て
経
営
方
針
の
決
定
に
必
要
な
資
料
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
外
部
職
業
監
査
人
が
法
定
監
査
の
温
室
に
閉
ぢ
こ
も
っ
て
い
る
限
り
で
は
、
経
営
管
理
目
的
の
監
査
と
い
う
困
難
な
途
を
打
開
す
る
だ
け
の
気
力
を
失
う
に
至
る
か
も
知
れ
な
い
。
」
之
ら
す
べ
て
若
名
な
大
家
の
言
葉
を
そ
の
ま
〉
紹
介
し
た
の
で
あ
る
が
、
法
定
監
査
が
何
か
肩
身
の
狭
い
も
の
に
な
っ
て
了
う
よ
う
で
あ
る
。
法
定
監
査
の
こ
と
か
、
任
意
監
査
の
こ
と
か
、
混
乱
を
来
す
よ
う
で
あ
る
。
助
言
と
か
、
指
導
と
か
、
ビ
ジ
ネ
ス
、
ド
ク
グ
1
と
か
う
ま
い
言
葉
を
使
っ
て
、
法
定
監
査
の
本
質
追
求
の
限
を
、
資
本
へ
の
役
立
ち
、
経
営
管
理
目
的
え
従
属
さ
せ
、
経
営
監
査
の
底
な
し
の
潟
へ
ひ
き
や
つ
り
込
も
う
と
す
る
遠
大
な
る
計
略
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
結
局
は
、
外
部
監
査
制
度
と
し
て
の
公
認
会
計
士
に
よ
る
法
定
監
査
の
本
質
の
把
揖
か
ら
出
発
し
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
ゐ
る
。
!
之
ら
を
財
界
人
が
言
う
の
な
ら
ま
ピ
話
は
わ
か
る
が
、
会
計
学
者
の
言
葉
と
し
て
は
、
我
え
は
理
解
に
苦
し
む
も
の
で
あ
る
。
学
問
と
し
て
の
監
査
論
と
し
て
は
、
監
査
と
そ
の
制
度
の
本
来
ゐ
る
べ
き
姿
を
理
論
的
に
解
明
し
て
行
く
こ
と
こ
そ
そ
の
使
命
で
あ
る
。
社
会
の
民
皮
に
合
わ
せ
て
、
啓
蒙
的
に
漸
進
的
に
進
め
て
行
く
こ
と
は
必
要
で
あ
る
が
、
本
質
を
曲
げ
て
、
時
流
に
迎
合
し
て
は
な
ら
な
い
。
結
局
は
、
外
部
監
査
制
皮
と
し
て
の
公
認
会
計
士
に
よ
る
法
定
監
査
の
本
質
の
把
盤
か
ら
出
発
し
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
吋
hv
。
二
一
、
企
業
会
計
の
社
会
性
と
法
定
監
査
の
本
質
さ
て
、
近
来
企
業
の
公
共
性
、
企
業
経
営
の
社
会
性
と
い
う
こ
と
が
盛
か
ん
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。
社
会
的
生
産
物
の
生
産
と
流
通
は
法
定
監
査
の
本
質
と
監
査
人
の
独
立
性
一O
七
経
営
と
経
済
一O
八
勿
論
の
こ
と
、
直
接
間
接
企
業
に
つ
な
が
る
多
種
多
数
の
関
係
者
の
利
益
の
増
進
と
調
和
と
一
民
う
社
会
的
使
命
を
に
な
う
の
が
、
近
代
企
業
の
経
営
者
の
姿
で
あ
る
と
、
経
営
者
自
身
が
自
覚
し
強
調
し
て
い
る
。
そ
し
て
会
計
学
も
、
資
本
の
会
計
の
技
術
論
と
し
て
の
会
計
学
こ
の
様
な
社
会
的
意
義
に
お
け
る
企
業
の
会
計
学
へ
と
進
展
し
て
お
る
。
か
く
て
始
め
て
会
計
学
が
社
会
科
学
と
し
て
の
地
位
を
b
d
hソ、
得
る
も
の
と
思
う
。
会
計
が
資
本
の
形
態
変
化
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
利
潤
を
測
定
し
、
伝
達
し
、
或
は
形
態
変
化
の
過
程
そ
れ
自
体
を
管
理
す
る
資
料
を
提
供
す
る
と
こ
ろ
の
会
計
で
あ
る
な
ら
ば
、
勿
論
、
技
術
的
に
よ
り
よ
い
能
率
的
な
方
法
と
か
基
準
と
か
は
ゐ
り
得
る
だ
ろ
う
が
、
之
ら
を
会
計
原
則
な
ど
と
し
て
、
社
会
的
に
わ
ざ
わ
ざ
規
定
し
、
之
を
企
業
に
一
不
レ
之
に
従
わ
せ
る
な
ど
は
全
く
お
せ
っ
か
い
に
過
ぎ
る
も
の
で
あ
る
。
企
業
会
計
原
則
の
本
質
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
昔
の
、
例
え
ば
産
業
合
理
局
の
標
準
財
滋
諸
表
準
則
は
、
経
営
の
合
理
化
の
一
手
段
と
し
て
指
導
指
針
と
し
て
標
準
的
財
務
諸
表
の
作
成
法
を
示
し
た
も
の
で
ゐ
る
。
之
も
経
営
が
合
理
化
さ
れ
れ
ば
、
産
業
の
発
展
を
通
じ
て
国
民
の
福
祉
に
な
る
と
一
民
う
論
法
か
ら
し
て
、
之
ら
も
社
会
的
な
も
の
だ
と
一
氏
う
考
え
方
も
出
て
来
る
。
然
し
、
現
代
会
計
学
が
社
会
性
あ
る
社
会
科
学
で
あ
り
、
新
し
い
企
業
会
計
原
則
が
企
業
の
会
計
の
拠
る
べ
き
社
会
的
な
規
準
で
あ
る
と
い
う
意
味
は
全
く
次
元
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
。
企
業
は
国
民
経
済
の
中
の
一
単
位
で
あ
り
、
社
会
的
資
本
と
労
働
と
経
営
能
力
と
の
有
機
的
結
合
体
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
か
〉
る
企
業
の
経
営
者
は
、
内
部
的
経
営
活
動
の
主
催
者
で
あ
り
符
理
者
で
あ
り
、
経
済
性
、
能
率
性
の
責
任
者
で
あ
る
と
共
に
、
経
営
の
結
果
得
ら
れ
た
附
加
価
値
の
合
理
的
配
分
の
決
定
者
で
あ
る
。
企
業
は
社
会
的
サ
ー
ビ
ス
の
生
産
の
場
で
あ
る
と
共
に
、
所
得
の
造
出
と
そ
の
配
分
の
場
で
あ
り
、
経
営
者
は
そ
の
配
分
の
過
程
を
通
じ
て
、
社
会
的
利
害
の
調
整
者
で
あ
る
。
こ
〉
に
配
分
と
は
純
利
益
と
し
て
最
後
に
残
っ
た
価
値
の
配
分
、
所
謂
利
益
処
分
だ
け
で
な
く
そ
れ
以
前
の
会
計
処
理
手
続
の
う
ち
に
も
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
即
ち
損
賀
の
会
計
で
あ
る
。
純
利
益
は
文
字
通
り
の
意
味
に
於
て
、
未
処
分
の
剰
余
金
で
あ
り
、
事
業
年
度
末
ま
で
未
配
分
の
ま
-
K
A
残
さ
れ
た
額
で
あ
る
。
か
く
て
近
代
会
計
理
論
は
主
と
し
て
、
収
益
及
び
損
費
の
認
識
と
測
定
の
理
論
で
あ
り
、
そ
れ
は
従
っ
て
附
加
価
値
額
の
正
レ
い
測
定
は
じ
め
て
そ
の
測
定
と
配
分
に
は
社
会
的
な
規
準
が
と
そ
の
配
分
の
理
論
で
あ
る
。
企
業
会
計
の
本
質
を
こ
の
よ
う
に
把
握
す
る
と
き
、
な
け
れ
・
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
配
分
の
対
象
た
る
各
種
利
害
関
係
者
の
利
害
を
調
整
す
る
と
乙
ろ
の
、
各
利
害
関
係
者
が
一
般
に
納
得
す
る
と
こ
ろ
の
会
計
処
理
の
基
準
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
基
準
た
る
や
、
単
に
こ
う
し
た
方
が
よ
り
能
率
的
で
あ
り
、
経
営
管
理
に
役
立
つ
と
云
う
意
味
の
会
計
処
理
の
技
術
的
な
教
科
書
的
基
準
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
て
企
業
会
計
原
則
が
企
業
の
会
計
の
社
会
的
基
準
で
あ
る
こ
と
の
本
義
が
正
し
く
理
解
さ
れ
る
。
従
っ
て
現
実
の
企
業
の
会
計
が
こ
の
企
業
会
計
原
則
に
正
し
く
準
拠
し
て
い
る
か
否
か
を
社
会
的
に
確
認
す
る
社
会
制
度
と
し
て
の
外
部
監
査
の
志
義
と
そ
の
必
要
性
が
も
は
や
、
多
言
を
要
す
る
こ
と
な
く
理
解
さ
れ
る
も
の
と
思
う
。
現
在
の
法
定
監
査
制
度
即
ち
証
券
取
引
法
に
基
く
会
計
士
監
査
制
度
は
、
企
業
を
め
ぐ
る
利
害
関
係
者
と
し
て
、
投
資
者
、
債
権
者
、
労
働
者
、
或
は
政
府
機
関
そ
の
他
を
す
べ
て
含
む
も
の
と
し
て
考
え
て
お
る
の
か
、
或
は
特
に
そ
の
う
ち
有
価
証
券
を
通
じ
て
の
関
係
者
即
ち
現
在
お
よ
び
将
来
の
株
主
及
び
社
債
権
者
の
保
設
を
対
象
と
し
て
い
る
の
か
、
こ
の
点
の
認
識
如
何
に
よ
っ
て
監
査
制
度
の
本
質
把
握
に
差
異
が
生
ず
る
。
証
券
取
引
法
は
文
字
通
り
有
価
証
券
の
発
行
、
売
買
そ
の
他
の
取
引
の
公
正
と
円
滑
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
証
券
関
係
者
保
誌
と
い
う
こ
と
が
第
一
に
な
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
戦
後
経
済
民
主
化
の
一
環
と
レ
て
証
券
所
有
の
分
散
化
が
行
わ
れ
、
証
券
投
資
の
一
般
化
と
投
資
大
衆
の
増
大
を
背
景
と
し
て
、
商
法
に
よ
っ
て
保
設
さ
れ
な
い
将
来
の
株
主
の
投
資
判
断
に
資
す
る
正
し
い
情
報
の
提
供
の
手
段
と
し
て
の
、
有
価
証
券
届
出
制
度
及
び
そ
れ
法
定
監
査
の
本
質
と
監
査
人
の
独
立
性
一O
九
経
営
と
経
済
一
O
を
裏
付
け
る
会
計
士
監
査
制
度
を
理
解
す
る
考
え
方
が
一
般
的
で
あ
る
。
投
資
者
層
の
増
大
と
証
券
流
通
の
一
般
化
と
い
う
事
態
は
正
に
肯
定
す
べ
き
で
あ
る
が
、
株
式
会
社
は
以
前
か
ら
商
法
上
オ
ー
プ
ン
、
カ
ン
パ
ュ
ー
で
あ
り
、
戦
後
の
事
態
は
一
式
わ
ば
数
量
の
変
化
で
あ
つ
証て
券
取質
引の
法変
第化
ーで
条は
にな
そい
の。
日従
的つ
をて
掲こ
げの
て点
;J [，ご
白け
設か
鐸ら
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意主
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発送
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て〉
て
お
る
国
民
経
済
の
適
切
な
運
営
の
た
め
と
云
う
文
言
は
単
な
る
言
葉
の
ア
ヤ
と
し
て
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
叉
、
証
券
民
主
化
に
よ
る
投
資
者
層
の
増
大
を
理
由
と
し
て
、
投
資
者
居
即
ち
国
民
全
体
と
一
民
う
前
提
に
立
つ
て
の
投
資
者
の
保
設
と
一
民
う
こ
と
で
も
な
い
。
法
定
荒
査
の
本
質
を
株
主
の
利
益
保
護
の
た
め
、
特
に
将
来
の
株
主
た
る
投
資
大
衆
の
保
護
の
た
め
と
い
う
点
に
求
め
よ
う
と
す
る
見
解
に
は
、
そ
れ
自
身
意
味
の
あ
る
こ
と
は
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
社
会
制
度
と
レ
て
の
法
定
躍
査
の
あ
忍
べ
き
本
質
的
な
姿
は
、
株
主
そ
の
他
の
資
本
提
供
者
だ
け
で
は
な
し
に
、
そ
れ
ら
を
も
含
め
た
そ
の
他
多
く
の
具
種
の
利
害
関
係
者
の
利
害
を
公
正
に
調
整
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
近
代
資
本
主
義
社
会
の
構
造
上
必
要
不
可
欠
な
社
会
的
制
度
で
あ
る
と
い
う
点
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
黒
沢
教
授
も
「
監
査
制
度
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
社
会
は
、
前
近
代
的
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
確
立
さ
れ
た
社
会
が
近
代
的
な
社
会
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
会
計
士
監
査
を
投
資
家
の
た
め
の
監
査
と
い
う
よ
う
に
せ
ま
く
考
え
る
の
は
正
し
い
認
識
で
は
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
以
下
こ
の
様
な
認
識
を
前
提
と
し
て
、
取
査
制
度
の
具
体
的
な
在
り
方
を
、
特
に
監
査
人
の
独
立
性
と
い
う
点
に
し
ぼ
っ
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。
四
、
監
査
人
の
独
立
性
の
諸
問
題
独
立
性
の
意
義
凡
そ
段
査
は
独
立
性
あ
る
監
査
人
に
よ
り
公
正
に
行
わ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
そ
の
意
義
を
も
た
な
い
。
取
査
人
が
監
査
を
受
け
る
者
と
特
別
な
利
害
関
係
が
あ
っ
た
り
、
或
は
特
別
な
意
図
を
以
て
監
査
に
臨
ん
で
は
、
監
査
の
結
果
に
対
す
る
一
般
の
信
頼
は
得
ら
れ
な
い
。
突
に
庇
査
人
の
独
立
性
こ
そ
、
監
査
の
基
本
的
前
提
条
件
で
ゐ
る
。
監
査
一
般
基
準
第
一
に
「
企
業
が
発
表
す
る
財
務
諸
表
の
躍
査
は
当
該
企
業
に
対
し
て
特
別
の
利
害
関
係
の
な
い
者
に
よ
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
そ
の
第
二
に
「
監
査
人
は
常
に
公
正
不
偏
の
態
度
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
お
る
。
第
一
を
経
済
的
独
立
性
、
第
二
を
精
神
的
独
立
性
或
は
判
断
の
独
立
性
と
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
の
二
者
の
う
ち
何
れ
が
よ
り
基
本
的
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
意
見
が
分
れ
る
。
「
そ
の
根
本
は
や
は
り
判
断
の
独
立
性
が
あ
れ
ば
い
〉
の
で
あ
っ
て
経
済
的
独
立
性
は
判
断
の
独
立
性
を
確
保
す
る
手
段
と
し
て
必
要
だ
」
叉
「
根
本
的
に
は
イ
γ
ヂ
ィ
ベ
ン
デ
シ
ス
と
一
民
う
の
は
、
判
断
の
独
立
性
で
あ
っ
て
、
ど
う
い
う
利
害
関
係
が
J
の
ろ
う
と
、
そ
の
判
断
の
独
立
性
さ
え
倍
保
で
き
れ
ば
差
支
え
な
い
」
と
一
氏
う
考
え
方
が
多
い
が
、
私
は
こ
の
関
係
は
逆
で
あ
る
と
考
え
る
。
即
ち
被
監
査
会
社
と
何
ら
の
経
済
利
害
関
係
の
な
い
監
査
人
に
し
て
始
め
て
、
公
正
妥
当
な
監
査
を
行
い
う
る
の
で
あ
っ
て
、
特
に
法
定
監
査
が
社
会
的
制
度
で
め
る
が
故
に
制
度
的
に
客
観
的
に
監
査
人
の
独
立
性
が
立
証
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
会
社
と
特
別
な
利
害
関
係
が
あ
る
が
然
し
公
正
な
監
査
を
行
っ
た
と
如
何
に
強
調
し
て
も
、
そ
の
監
査
人
の
自
己
証
明
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
経
済
的
独
立
性
が
め
っ
て
も
常
に
公
正
な
監
査
が
行
わ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
、
そ
の
上
に
判
断
の
独
立
性
を
念
の
た
め
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
独
立
性
を
完
全
な
ら
し
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
「
ど
う
い
う
利
害
関
係
が
J
の
ろ
う
と
、
判
断
の
独
立
性
さ
え
確
保
で
き
れ
ば
差
支
え
な
い
」
と
い
う
考
え
方
は
、
社
会
制
度
と
し
て
の
法
定
監
査
制
度
の
本
質
よ
り
し
て
最
も
警
戒
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
様
な
考
え
方
が
監
査
役
監
査
と
会
計
士
監
査
の
同
一
視
、
会
計
士
を
以
っ
て
監
査
役
に
あ
て
る
と
い
う
謬
見
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
2. 
経
済
的
独
立
性
の
内
容
さ
て
、
か
〉
る
経
済
独
立
性
の
条
件
も
色
λ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
基
本
的
に
は
監
査
人
が
被
監
査
会
社
及
び
そ
の
利
害
関
係
者
と
の
間
に
特
別
な
利
害
関
係
を
も
た
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
特
別
な
関
係
の
範
囲
を
ど
こ
に
お
く
か
に
よ
っ
て
広
く
も
狭
く
も
規
定
で
き
る
。
法
定
監
査
の
本
質
と
監
査
人
の
独
立
性
経
営
と
経
済
具
体
的
に
は
、
公
認
会
計
士
法
第
二
十
四
条
、
証
券
取
引
法
第
一
九
三
条
の
二
に
そ
の
大
綱
を
規
定
し
、
更
に
之
ら
を
う
け
て
財
務
諸
表
の
監
査
証
明
に
関
す
る
省
令
第
二
条
に
於
て
細
か
に
定
め
て
お
る
。
之
ら
の
諸
規
定
を
直
接
的
利
害
関
係
と
間
接
的
利
害
関
係
に
分
け
る
向
が
あ
る
が
、
私
は
之
を
身
分
的
関
係
と
経
済
的
関
係
に
区
別
す
る
方
が
実
益
が
あ
る
様
に
思
う
。
公
認
会
計
士
が
被
監
査
会
社
の
役
員
叉
は
使
用
人
で
あ
っ
た
関
係
な
ど
は
即
ち
身
分
的
関
係
で
あ
り
、
会
社
か
ら
事
務
所
や
資
金
の
提
供
を
受
け
、
顧
問
料
等
の
報
酬
を
受
け
る
場
合
な
ど
は
経
済
的
関
係
で
あ
る
。
何
れ
も
判
断
の
独
立
性
の
有
無
の
客
観
的
条
件
で
あ
る
が
、
身
分
的
関
係
は
客
観
性
が
よ
り
大
き
く
絶
対
的
条
件
で
あ
り
、
経
済
的
関
係
は
或
る
一
定
の
限
度
に
達
し
て
始
め
て
独
立
性
の
侵
害
と
解
さ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
重
要
性
の
原
則
を
適
用
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
、
監
査
制
度
に
対
す
る
社
会
の
理
解
や
関
心
の
程
度
に
左
右
さ
れ
る
。
役
員
、
株
主
、
債
権
者
、
従
業
員
或
は
公
務
で
あ
り
、
叉
ゐ
っ
た
と
一
民
う
関
係
は
、
之
ら
が
企
業
を
め
ぐ
る
利
害
関
係
者
で
あ
り
、
監
査
人
は
之
ら
の
何
れ
に
も
偏
せ
ず
公
正
な
る
第
三
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
う
理
由
、
即
ち
単
に
被
監
査
会
社
に
対
す
る
独
立
性
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
利
害
関
係
者
に
対
し
て
独
立
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
規
定
で
あ
る
。
被
監
査
会
社
か
ら
の
独
立
性
が
最
も
重
要
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
法
定
監
査
の
本
質
よ
り
し
て
、
す
べ
て
の
利
害
関
係
者
に
対
レ
て
独
立
的
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
様
な
見
地
か
ら
現
在
の
独
立
性
の
規
定
を
再
検
討
す
べ
き
点
が
多
い
。
③ 
経
済
的
独
立
性
の
問
題
点
。
監
査
人
の
独
立
性
に
つ
い
て
の
規
定
は
、
監
査
の
歴
史
が
永
く
な
れ
ば
な
る
程
、
そ
の
規
定
す
れ
す
れ
の
事
例
が
続
出
し
て
、
そ
れ
を
追
っ
て
益
え
細
か
に
な
ら
、
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
ア
メ
リ
カ
な
ど
で
も
、
規
定
が
追
い
つ
か
ず
、
も
早
や
判
例
的
に
、
ケ
ー
ス
、
パ
イ
、
ケ
ー
ス
で
行
こ
う
と
云
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
何
故
か
。
か
〉
る
状
況
に
於
て
、
会
計
士
側
に
於
て
も
何
ら
か
の
縁
故
を
頼
り
被
監
査
会
社
を
獲
得
せ
ん
と
し
て
、
双
方
相
携
え
て
独
立
性
を
危
う
く
し
、
そ
の
規
定
を
益
え
細
か
に
せ
、
ざ
る
を
得
な
い
も
の
に
し
て
お
る
。
厳
格
な
監
査
人
は
忌
避
さ
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
次
回
か
ら
解
任
さ
れ
る
が
如
き
機
運
の
下
に
於
て
判
断
の
独
立
性
を
期
待
す
る
で
は
、
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
庇
査
人
の
自
覚
を
い
か
に
強
調
し
、
叉
監
査
人
が
良
心
的
に
公
正
妥
当
な
監
査
を
し
て
も
、
こ
の
様
な
制
度
の
下
そ
れ
を
社
会
的
に
納
得
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
ゐ
る
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
私
は
法
定
監
査
に
於
け
る
監
査
人
の
独
立
性
を
確
保
す
る
に
め
の
前
提
と
し
て
、
特
定
企
業
の
臨
査
人
の
選
定
を
企
業
の
自
由
に
委
ね
て
い
る
点
を
改
正
し
、
之
を
公
的
な
機
関
に
於
て
選
定
す
る
こ
と
と
し
、
既
査
報
酬
も
、
こ
の
機
関
に
払
込
む
が
如
き
制
度
を
提
案
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
こ
の
提
案
に
対
す
る
賛
否
の
意
見
を
会
計
学
者
、
公
認
会
計
士
、
被
監
査
会
社
役
員
各
二
十
名
に
照
会
し
た
と
こ
ろ
、
賛
成
而
%
、
反
対
M
m
%
と
い
う
結
果
を
得
た
。
相
一
し
賛
成
の
う
ち
科
%
は
実
現
困
難
で
あ
る
と
の
注
を
つ
け
て
い
る
。
法
必
ず
陪
士
高
窪
氏
は
会
計
監
査
公
社
創
設
案
と
し
て
政
府
出
資
2
億
円
、
民
間
出
資
2
億
円
、
会
計
士
身
元
保
証
金
1
億
円
、
計
5
億
円
の
会
計
監
査
公
社
を
起
す
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
へ
公
認
会
計
士
l
九
五
年
一
O
月
)
神
馬
新
七
郎
氏
も
、
改
め
て
別
の
方
法
に
よ
ら
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
云
い
、
且
つ
、
監
査
の
依
頼
者
が
被
監
査
会
社
側
で
あ
り
、
監
査
人
の
選
定
が
企
業
そ
し
て
報
酬
た
る
段
査
料
が
企
業
か
ら
段
査
人
に
直
接
支
払
わ
れ
る
点
で
あ
る
。
被
監
査
会
社
は
一
般
に
「
会
計
士
監
査
が
厳
正
に
行
わ
れ
る
た
め
に
は
現
今
の
と
と
く
会
計
士
と
被
監
査
会
社
と
の
聞
の
自
由
契
約
制
を
の
経
営
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
形
式
的
な
院
-
査
を
期
待
す
る
が
故
に
、
何
ら
か
の
縁
故
を
も
と
め
て
そ
の
意
図
に
副
う
が
如
き
監
査
人
を
見
出
さ
ん
と
す
る
傾
向
が
強
い
。
会
計
処
理
の
公
正
な
ら
、
ざ
る
企
業
、
財
務
諸
表
を
粉
飾
し
一
時
を
糊
塗
せ
ん
と
す
る
経
営
者
ほ
ど
こ
の
要
求
は
織
烈
で
あ
る
。
叉
公
認
会
計
士
の
側
に
於
て
も
、
現
在
の
法
定
監
査
の
契
約
状
況
を
み
る
と
、
被
監
査
会
社
一
、
一
八
七
社
に
対
じ
公
認
会
計
士
一
、
六
九
三
名
、
こ
の
中
、
実
際
に
監
査
を
担
当
し
て
お
る
公
認
会
計
士
は
約
四
O
O名
で
あ
る
。
従
っ
て
法
定
監
査
を
担
当
し
て
い
な
い
公
認
会
計
士
が
千
名
以
上
い
る
訳
で
あ
る
。
「
同
一
人
の
同
一
会
社
に
対
す
る
段
査
期
聞
に
も
制
限
が
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
し
て
お
る
。
こ
の
こ
と
は
、
監
査
論
と
い
う
よ
り
も
、
極
く
平
凡
な
当
然
の
常
識
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
か
、
る
意
見
や
提
案
は
非
民
主
的
で
あ
法
定
監
査
の
本
質
と
監
査
人
の
独
立
性
一
一一一
経
営
と
経
済
一
一
四
る
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
‘
問
答
無
用
と
一
言
の
下
に
は
ね
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
が
、
現
下
の
大
勢
で
あ
る
。
「
民
主
的
な
監
査
制
度
よ
り
寧
ろ
官
僚
的
な
監
査
が
イ
ー
ジ
ー
、
ゴ
1
イ
γ
グ
な
方
法
で
あ
る
た
め
、
或
は
報
酬
の
支
給
を
官
庁
か
ら
受
け
る
と
か
官
庁
の
直
属
機
関
と
し
て
監
査
を
行
う
こ
と
か
一
民
う
意
見
も
飛
び
出
す
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
民
主
的
制
度
の
破
壊
と
な
る
。
あ
く
ま
で
民
主
性
の
枠
内
に
お
け
る
独
立
性
の
維
持
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
(
全
認
会
計
士
一
九
五
六
年
一
O
月
土
肥
氏
)
と
い
う
志
見
が
反
対
論
の
代
表
的
見
解
で
あ
る
。
一
氏
う
と
こ
ろ
の
民
主
性
と
か
民
主
制
度
の
枠
と
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
資
本
の
利
益
の
立
場
の
み
に
偏
せ
ず
、
国
民
経
済
の
担
い
手
と
し
て
の
企
業
と
そ
れ
を
支
え
そ
れ
に
つ
な
が
る
す
べ
て
の
関
係
者
の
利
益
を
公
正
に
調
整
じ
擁
設
す
る
と
一
氏
う
乙
と
こ
そ
、
民
主
的
な
も
の
で
ゐ
る
。
企
業
の
利
害
関
係
者
が
国
民
の
す
べ
て
の
階
屈
に
及
ぷ
と
き
、
そ
の
利
害
を
調
整
す
る
こ
と
は
社
会
的
な
公
共
的
な
、
共
同
の
需
要
で
ゐ
り
、
そ
の
運
営
制
度
が
公
的
な
も
の
に
な
る
こ
と
は
当
然
の
理
で
あ
る
。
官
庁
的
な
も
の
に
な
る
の
が
む
し
ろ
必
然
の
姿
で
あ
る
。
政
府
と
か
官
庁
は
国
民
の
共
同
の
要
求
を
充
足
レ
実
現
す
る
た
め
の
民
主
的
機
関
で
あ
る
と
す
る
民
主
的
近
代
国
家
論
よ
り
す
る
な
ら
ば
、
官
庁
的
或
は
公
的
制
度
乙
そ
民
主
的
な
も
の
で
ゐ
る
と
思
わ
れ
る
。
官
庁
的
即
非
民
主
的
と
い
う
一
片
の
レ
ッ
テ
ル
に
恐
れ
入
つ
て
は
な
ら
な
い
。
社
会
的
な
監
査
制
度
を
公
的
、
官
庁
的
な
も
の
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
か
思
い
こ
と
で
も
す
る
よ
う
に
、
こ
そ
こ
そ
と
さ
さ
や
く
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
と
思
う
。
同
じ
私
企
業
で
あ
る
銀
行
業
が
預
金
者
保
護
と
い
う
理
由
で
、
大
蔵
省
銀
行
局
の
検
査
を
受
け
る
制
皮
に
な
っ
て
お
る
が
、
国
民
経
済
の
生
産
と
所
得
配
分
の
場
で
あ
り
、
万
余
の
株
主
、
債
権
者
、
従
業
員
、
ー
消
費
者
の
生
活
の
根
源
で
あ
る
一
般
企
業
が
公
的
な
監
査
制
皮
を
持
つ
こ
と
の
必
要
性
は
、
決
し
て
銀
行
業
に
勝
る
と
も
劣
る
も
の
で
は
な
い
。
④ 
監
査
役
と
公
認
会
計
士
監
査
の
関
係
院
査
役
と
証
取
法
に
よ
る
公
認
会
計
士
監
査
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
私
は
商
法
と
の
調
整
に
関
す
る
意
見
書
が
述
べ
る
通
り
被
監
査
会
社
は
監
査
役
を
任
意
機
関
と
す
る
案
に
賛
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
JV
そ
の
理
由
と
し
て
監
査
手
続
が
二
重
で
あ
る
か
ら
と
一
民
う
こ
と
で
は
な
く
、
佐
査
役
監
査
は
株
主
の
利
益
を
守
る
た
め
の
、
特
に
現
在
株
主
の
利
益
を
経
営
者
の
専
壇
か
ら
保
護
す
る
た
め
の
制
度
で
あ
る
が
、
法
定
監
査
は
そ
れ
ら
の
目
的
を
も
内
に
包
ん
に
と
こ
ろ
の
よ
り
高
次
の
も
の
で
あ
る
。
現
在
株
主
の
た
め
の
監
査
、
将
来
株
主
た
る
投
資
者
民
査
、
債
権
者
の
た
め
の
信
用
監
査
、
祖
税
目
的
よ
り
す
る
税
務
監
査
、
或
は
叉
従
業
員
と
し
て
の
利
益
を
守
る
た
め
の
監
査
、
さ
ら
に
監
査
が
各
個
ば
ら
ば
ら
に
一
つ
の
企
業
会
計
に
臨
む
と
い
う
姿
を
解
決
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
各
え
が
企
業
会
計
に
対
し
て
持
つ
具
な
る
利
害
と
要
求
を
調
整
し
、
妥
協
し
納
得
さ
れ
た
一
つ
の
線
が
即
ち
会
計
原
則
で
あ
り
、
叉
各
利
害
関
係
者
夫
え
の
異
な
る
段
査
要
求
を
一
つ
の
制
度
と
し
て
調
整
統
合
し
た
も
の
が
、
社
会
的
制
度
と
し
て
の
法
定
監
査
で
あ
る
と
考
え
る
。
黒
沢
教
授
が
「
法
定
監
査
を
、
投
資
家
の
た
め
の
監
査
と
い
う
よ
う
に
せ
ま
く
考
え
る
の
は
正
し
い
認
識
で
は
な
い
」
と
去
わ
れ
る
の
は
、
突
に
乙
の
意
味
で
あ
る
と
思
う
。
従
っ
て
経
営
管
理
の
一
手
段
と
し
て
の
経
営
内
部
監
査
を
除
い
て
、
そ
の
他
の
各
種
監
査
は
す
べ
て
法
定
監
査
制
度
の
中
に
吸
収
さ
れ
止
揚
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
ら
は
す
べ
て
法
定
監
査
の
中
に
生
き
て
い
る
と
云
う
べ
き
で
あ
る
。
か
く
て
法
定
段
査
が
近
代
経
済
社
会
に
必
要
不
可
欠
な
制
度
で
あ
り
、
す
べ
て
の
社
会
階
層
の
利
益
を
促
進
レ
調
和
さ
せ
る
も
の
と
し
て
信
頼
と
権
威
を
も
ら
、
百
九
に
安
定
し
た
経
済
社
会
の
発
展
の
基
盤
と
な
り
う
る
も
の
と
思
う
の
で
あ
る
。
法
定
詰
査
を
将
来
の
株
主
に
る
投
資
大
衆
の
利
益
の
保
談
、
一
般
投
資
者
回
の
投
資
判
断
の
資
料
と
し
て
の
財
務
諸
表
の
信
頼
性
を
確
t
保
す
る
た
め
の
制
度
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
会
計
士
監
査
と
監
査
役
と
の
調
整
問
題
は
非
常
な
困
迷
に
陥
っ
て
了
う
。
出
資
の
証
券
化
と
そ
の
売
買
流
通
の
完
全
な
自
由
化
を
謀
本
と
す
る
証
券
資
本
主
義
に
於
け
る
株
式
会
社
、
殊
に
証
券
取
引
所
上
場
会
社
に
於
て
は
株
主
は
変
転
極
ま
り
な
い
の
が
原
別
で
あ
り
、
監
査
役
も
、
株
主
総
会
に
於
て
選
出
さ
れ
た
そ
の
瞬
間
に
於
て
は
、
株
主
の
権
利
の
代
表
者
で
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
証
券
の
売
買
が
行
わ
れ
た
次
の
瞬
間
に
於
て
は
も
う
そ
の
時
現
在
の
株
主
の
代
表
で
は
な
い
乙
と
に
な
法
定
監
査
の
本
質
と
監
査
人
の
独
立
性
一
一
五
経
営
と
経
済
一
一
六
る
。
か
く
て
監
査
役
監
査
は
現
在
株
主
の
た
め
の
、
監
査
で
あ
り
、
会
計
士
監
査
は
未
来
株
主
の
た
め
の
監
査
で
あ
る
と
一
民
う
論
拠
ハ
会
計
士
監
査
必
然
性
の
)
が
実
は
成
り
立
た
な
く
な
り
、
こ
の
二
つ
の
監
査
制
度
の
本
質
的
差
異
が
な
く
な
っ
て
、
証
取
監
査
の
不
要
論
の
論
拠
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
レ
て
、
監
査
役
の
一
人
に
公
認
会
計
士
を
あ
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
的
調
整
を
は
か
ろ
う
と
す
る
独
立
性
の
見
地
よ
り
最
も
警
戒
す
べ
き
思
想
が
生
れ
て
来
る
も
と
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
⑤ 
公
認
会
計
士
の
指
導
的
機
能
と
独
立
性
こ
の
点
に
つ
い
て
の
私
の
基
本
的
な
考
え
方
は
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
即
ち
会
計
士
の
業
務
と
し
て
は
、
法
定
監
査
以
外
に
任
意
監
査
も
あ
り
、
依
頼
に
も
と
づ
く
財
務
諸
表
の
調
整
立
案
或
は
相
談
等
が
あ
る
が
、
法
定
監
査
は
公
認
会
計
士
の
独
占
的
業
務
で
あ
り
、
そ
の
本
質
は
、
前
述
の
如
く
、
企
業
の
た
め
に
、
企
業
の
依
頼
に
よ
っ
て
行
う
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
企
業
を
め
ャ
る
多
数
の
利
害
関
係
者
の
た
め
に
、
企
業
の
財
務
諸
表
の
適
否
を
批
判
検
証
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
経
営
者
的
立
場
に
立
っ
て
指
導
的
助
言
的
役
割
を
果
す
も
の
で
は
な
い
。
黒
沢
教
授
は
、
「
独
立
性
と
協
力
性
」
と
一
民
う
表
題
の
下
に
、
次
の
よ
う
に
去
っ
て
お
ら
れ
る
。
「
独
立
性
は
会
社
の
た
め
に
指
導
的
助
言
的
役
割
も
果
す
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
監
査
報
告
基
準
に
合
致
す
る
と
こ
ろ
の
怠
見
の
表
明
が
な
さ
れ
て
い
る
以
上
は
、
あ
と
は
ど
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
、
そ
れ
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
独
立
性
を
窮
屈
に
考
え
て
、
指
導
的
役
割
を
否
定
す
る
よ
う
な
議
論
が
生
れ
て
来
て
は
困
る
」
「
会
計
士
は
依
頼
会
社
に
役
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
こ
の
役
立
ち
の
意
味
に
も
色
え
あ
り
、
或
は
之
を
直
接
的
役
立
ち
、
間
接
的
役
立
ち
に
分
け
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
監
査
人
が
監
査
実
施
の
過
程
に
於
て
、
会
計
処
理
上
の
誤
謬
を
発
見
し
或
は
会
計
士
の
専
門
的
智
識
を
以
っ
て
、
会
計
上
経
い
」
と
一
式
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
営
上
の
相
談
を
受
け
之
に
助
言
を
行
う
な
ど
は
直
接
的
役
立
ち
で
あ
る
。
之
ら
経
営
管
理
目
的
の
た
め
の
躍
査
や
指
導
は
、
若
レ
産
業
界
に
於
て
か
〉
る
要
求
需
要
が
ゐ
り
、
叉
会
計
士
と
じ
て
、
之
に
応
え
る
能
力
が
』
の
れ
ば
、
会
計
士
の
職
域
と
し
て
大
い
に
の
ば
す
べ
き
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
、
之
は
内
部
庇
査
或
は
ヨ
シ
サ
ル
グ
ン
ト
と
し
て
の
領
域
で
あ
り
、
会
計
士
に
依
頼
し
て
内
部
監
査
を
行
っ
て
も
ら
う
と
一
広
う
性
質
の
も
の
で
ゐ
り
、
我
え
が
こ
〉
で
問
題
と
し
て
い
る
社
会
的
制
度
と
し
て
の
外
部
監
査
と
は
お
の
づ
か
ら
問
題
が
別
で
あ
る
。
法
定
監
査
の
実
施
に
よ
っ
て
、
そ
の
受
入
態
勢
と
し
て
の
内
部
監
査
そ
の
他
の
会
計
制
度
が
整
備
さ
れ
、
叉
厳
正
な
る
監
査
の
実
施
に
よ
っ
て
、
企
業
の
財
務
諸
表
に
対
す
る
一
般
の
信
頼
性
が
高
ま
り
そ
の
結
果
、
資
本
集
中
を
容
易
に
し
経
営
の
発
展
を
促
進
す
る
こ
と
な
ど
、
之
ら
一
広
わ
ば
監
査
の
間
接
的
役
立
ち
で
ゐ
る
。
社
会
的
外
部
監
査
に
於
け
る
監
査
人
の
被
監
査
会
社
に
対
す
る
役
立
ち
は
、
か
k
A
る
意
味
に
お
け
る
間
接
的
役
立
ち
で
あ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
直
接
的
役
立
ち
は
、
会
社
の
外
部
者
へ
と
そ
指
向
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
間
接
的
役
立
ち
は
、
特
定
の
被
監
査
会
社
に
対
す
る
個
え
の
監
査
人
の
役
立
ち
で
は
な
く
、
会
社
一
般
に
対
す
る
監
査
人
全
般
の
役
立
で
あ
る
。
会
計
士
の
監
査
サ
ー
ビ
ス
は
こ
の
様
な
意
味
に
お
い
て
、
個
別
的
会
社
に
対
し
て
で
は
な
く
、
社
会
一
般
に
対
レ
て
提
供
さ
れ
る
も
の
で
ゐ
る
。
監
査
報
酬
が
被
監
査
会
社
か
ら
直
接
、
監
査
人
に
支
払
わ
れ
て
い
る
場
合
、
躍
査
料
が
そ
の
支
払
人
た
る
会
社
へ
の
個
別
的
サ
ー
ビ
ス
と
結
び
付
け
て
考
え
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
高
い
と
か
安
い
と
か
が
論
議
さ
れ
、
監
査
人
も
受
取
る
報
酬
に
価
す
る
会
社
へ
の
直
接
的
役
立
ち
を
提
供
す
べ
き
責
訟
を
感
ず
る
と
い
う
極
め
て
危
険
な
錯
覚
に
お
ら
い
る
可
能
性
が
大
き
い
。
こ
の
点
か
ら
し
て
、
監
査
報
酬
の
直
接
支
払
は
絶
対
に
改
正
を
要
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
会
計
士
の
監
査
サ
ー
ビ
ス
は
社
会
一
般
に
対
レ
て
提
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
躍
査
人
の
責
任
の
重
点
は
、
監
査
人
に
報
酬
を
支
払
う
会
社
で
は
な
く
し
て
、
報
酬
を
支
払
わ
な
い
と
こ
ろ
の
第
三
者
に
対
じ
て
指
向
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
一
氏
わ
れ
る
。
然
ら
ば
何
故
に
直
接
的
な
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
な
い
と
こ
ろ
の
会
社
が
、
監
査
を
依
頼
し
、
そ
し
て
監
査
報
酬
を
支
払
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
之
は
監
査
が
、
経
営
の
内
部
的
財
産
保
全
の
目
的
、
経
営
管
理
目
的
の
監
査
を
企
業
が
外
州
市
監
査
人
に
依
頼
し
て
行
っ
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
に
由
来
す
る
の
で
ゐ
る
。
そ
の
伝
統
が
、
そ
れ
と
全
く
質
を
兵
に
す
る
今
日
の
社
会
的
監
査
制
度
に
於
て
法
定
監
査
の
本
質
と
監
査
人
の
独
立
性
一
一
七
経
営
と
経
済
一
一
八
も
そ
の
ま
、
踏
襲
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
様
な
伝
統
の
確
立
し
た
外
部
監
査
に
つ
い
て
の
先
進
諸
国
に
於
て
は
、
そ
の
伝
統
の
上
に
立
っ
て
監
査
人
の
独
立
性
が
維
持
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
我
国
の
如
く
新
し
く
こ
の
監
査
制
度
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
そ
の
様
な
伝
統
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
法
・
定
監
査
の
本
質
上
当
然
そ
う
あ
る
べ
き
正
し
い
制
度
を
作
り
上
げ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
五
、
結
一
訪
問
以
上
、
社
会
的
制
度
と
し
て
の
法
定
監
査
の
あ
り
方
に
つ
い
て
特
に
監
査
人
の
独
立
性
と
い
う
観
点
よ
り
述
べ
た
が
、
そ
の
内
容
は
、
理
論
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
普
通
の
常
識
で
あ
る
。
然
し
私
は
、
社
会
的
制
度
は
持
っ
て
廻
っ
た
様
な
理
屈
よ
り
も
、
一
般
通
念
の
中
に
一
般
に
納
得
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
本
当
に
安
定
し
た
姿
が
あ
る
も
の
だ
と
信
ず
る
。
「
会
社
か
ら
選
定
さ
れ
、
会
社
か
ら
金
を
も
ら
っ
て
い
て
、
正
し
い
監
査
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
素
朴
な
疑
問
を
も
っ
者
を
十
分
納
得
さ
せ
う
る
制
度
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
曲
り
な
り
に
も
正
規
の
監
査
に
ま
で
こ
ぎ
つ
け
た
と
は
一
式
え
、
監
査
制
度
は
未
だ
不
安
定
で
あ
る
。
現
在
公
認
会
計
士
は
一
般
に
開
拓
者
と
し
て
の
喜
び
も
悲
し
み
も
か
み
し
め
乍
ら
努
力
し
て
い
る
。
こ
の
会
計
士
の
立
場
を
理
論
的
に
パ
ッ
ク
、
ア
ッ
プ
し
て
行
く
こ
と
こ
そ
会
計
学
者
の
任
務
で
あ
ろ
う
。
学
者
は
、
理
論
的
に
当
然
こ
う
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
そ
れ
が
実
現
困
難
で
あ
ろ
う
と
、
反
対
が
予
想
さ
れ
よ
う
と
、
自
由
に
主
張
し
説
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
認
会
計
士
も
大
蔵
省
も
、
そ
し
て
社
会
の
各
階
回
が
声
な
き
声
を
以
っ
て
こ
の
点
を
学
者
に
求
め
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
監
査
制
度
の
正
常
化
を
阻
む
も
の
、
そ
れ
は
資
本
主
義
の
竪
で
は
な
く
し
て
、
真
に
安
定
し
た
証
券
資
本
制
皮
を
支
え
る
も
の
と
し
て
の
法
定
監
査
制
度
の
本
質
へ
の
誤
解
、
無
理
解
と
一
民
う
慢
だ
け
で
あ
る
と
思
う
も
の
で
ゐ
る
。
(
本
稿
は
第
十
九
回
会
計
研
究
学
会
に
於
け
る
研
究
報
告
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
)
